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АНАЛІЗ ПРИСТРОЇВ ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ ПЛОСКИХРЕШІТ СОРТУВАЛЬНИХ І КАЛІБРУВАЛЬНИХ МАШИН
Бондаренко Л.Ю.аспірант!
АнтоноваГ.В., ст.викл.
Таврійський державний агротехнологічний університет
Тел. (06192) 42-24-36
Анотація - у статті наведено аналіз пристроїв для
очищення плоских решіт сортувальнихі калібрувальних машин.
Розроблено класифікацію очисників та визначено оптимальний
спосіб очищення решіт  калібрувального пристрою, що
розроблюється.
Ключові слова - очисники решіт, калібрування, посівний
матеріал, інерційні очисники,сортування,гумові кульки.
Постановка проблеми. Під час роботи отвори плоских решіт
забиваються насінням, що калібрується, розміри яких близькі до
розмірів отворів, і якщо їх не очищувати, то розділення матеріалу
може зупинитися. Періодичне видаленняз отворів решіт насіння, що
застрягло, інтенсифікує процес сепарування сипучих сумішей. Тому
можливість тривалого і безперебійного функціонування робочих
органів сортувальних і калібрувальних машин знаходиться у прямій
залежностівід очистки решіт(1,2,3,5,6,7).
Аналіз останніх досліджень дозволяє встановити широке
використання різних пристроїв, що запобігають забиванню отворів
решіт у сортувальних і калібрувальних машинах вітчизняних |і
зарубіжних фірм. Стосовно пристроїв для калібрування насіння
плодових кісточковихкультур данівідсутні.
Формулювання цілей статті. Визначення оптимальної
конструкції робочих органів для очищення решіт калібрувального
пристрою, що розроблюється.
Основна частина. Для того, щоб визначитися з тим, який
пристрій для очищення решіт буде оптимальним при проектуванні
установки для калібрування насіння плодових кісточкових культур,
необхідно проаналізувати існуючі способи та пристрої для очищення
решіт сортувальних і калібрувальних машин. Для цього нами
проведено аналіз існуючих пристроїв для очищення плоских решіт
для сортування різних матеріалів. На підставі цього розроблено
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класифікацію пристроїв для очищення (рис. 1), відповідно якої їх
можнакласифікуватиу такий спосіб:
- по способу очищення: самоочисні і з примусовим
очищенням,останні підрозділяються на приводніта інерційні;
- по способудії: натискної та ударноїдії;
- по типу приводу: кривошипно-шатунний, ланцюговий,
приводз гнучкимзв'язком;
- по напрямку руху: з поздовжнім, поперечним, зворотно-
поступальнимі поступальним рухом.
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Рис. 1.- Класифікація пристроїв для очищення плоскихрешіт.
Найбільш поширеними засобами очищення решіт є інерційні
очисники натискної дії, до яких відносяться щіткові, роликові та
пластинчасті пристрої. У зерноочисних машинах використовують,
головним чином, очисники з плоскими щітками та кривошипно-
шатунним приводом для очистки хитних решіт (рис. 2). Щітки
встановлюють на рухомих рамах, розташовують у поперечному
напрямі і здійснюють зворотно - поступальний рух уздовж решета.
Зважаючи на те, що довжина решета в декілька разів перевищує
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розмах коливань щіток, то їх кількість вибирають у залежності від
співвідношення розмірів, з урахуванням перекривання зон дії кожної
щітки. Щітки із поздовжнім рухом мають розмах коливань 170-235 мм
і частоту коливань35-40 кол/хв(1,2,3,7).
 
Рис.2. Щітковий очисник з плоскими щітками.
У деяких зернових сепараторах використовують шщіткові
очисники з циліндричними щітками, які кріпляться на щітковому
візку. Робочою частиною їх є зблоковані щітки, що підтискуються до
решета пружиноюі перекочуютьсяпо його робочій поверхні.
Взагалі щітки виготовляють із щетини, кінського волосся або
штучного волокна. Їх укріплюють на дерев'яній прямокутній чи
круглій колодці, яку встановлюють на рухомих рамках, що опирається
на ролики.  Щіткові очисники забезпечують зниження ступеня
забивання решіт до 1096 і нижче - при обробці крупнозернистих
матеріалів і до 796 - при обробці дрібнозернистих сумішей.
До недоліків шіткових очисників можна віднести швидкий
знос кінчиків волосся об кромки отворів решіт, втрату пружних
властивостей волосків, нерівномірність очищення, складність приводу
(13,7).
УВ деяких  зерноочисних машинах замість щіток
використовують гумові ролики і пластини, які відносяться до класу
фрікційних очисників.
Гумові ролики (рис. 3) здійснюють під решетами зворотно-
поступальний рух, при цьому вони  перекочуються по нижній
поверхні решета, обертаючись навколо своїх осей, і виштовхують
касіння, що застрягло, частково повертаючи його в отворах. Роликові
очисники добре очищують решета з прямокутними отворами Але
якщо решето провисло, то ролики нерівномірно очищують його і не
усувають забиванняотворів дрібнимичастками.
 









































Існують інерційні очисники, робочим органом яких є гумові
пластини, що закріплюються в два ряди на плоских пружинах і
розміщуються на  пересувній  каретці. Кожна щз пластин
установлюється на окремій пружині, що забезпечує добре копіювання
поверхні решета навіть при значному його провисанні. Пластинчасті
очисники через малу товщину пластини,у порівнянні з роликовими
або щітковими, перекривають набагато менше отворів, але якість
очистки - нижча.
До очисників ударноїдії можна віднести гумові кульки, шайби,
ударникиі підбивальщики.
Найбільш поширеними засобами очищення решіт є інерційні
очисники ударної дії: гумові кульки та шайби різних модифікацій
(рис. 4). Вони здійснюють непрямий удар разом із прикладанням
ударного імпульсу силитертя,а їх регулярні удари по нижній частині




Рис. 4. Інерційні очисникиударноїдії:
а- гумові кульки, б - шайби.
Очистка гумовими кульками здійснюється без приводного
механізму. Тому їх використовуютьу ряді вітчизняних зерноочисних
машинах з вібраційними решетами і в млинових сепараторах з
коловим поступальним рухом решіт, а також у машинах зарубіжних
фірм, таких як «Воїех» (США), Виіеєг (Швейцарія), комбіновані
очисники фірми СТ АСЕО Дельта Комби (Казахстан), а також
Дельта Кимбрия (1,3,9, 10).
Кулькові очисники виготовляють із жорсткої і пружної гуми,
для якої границя міцності при розтягу складає є, 2- 45 КГ./см' , відносне
подовження є з 25096, твердість Н 7 15 кГ/см? (3,4,6,7). Для
зменшення зношування кульки, що рухаються по сітчастому дну,
повинні контактувати зі стороною штампованого решета, що не має
задирок.
Шайби,які виконаніз листової гуми або прогумованоїтканини,
створюють перервний, але надійний контакт із решетом, який не
порушується навіть при значному зношуванні тканини. З подібними
очисникамивипускаєрозсіви англійська фірма «Кобіпз5оп».
Комбіновану дію на частинки, що застрягли чинять очисники,
виконані у вигляді пластин або шайб, що доповнені щітковою
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частиною.Крім удару, волосся щіток додатково прочищаютьотвори.
Такі очисники використовує фірма «Міар»(ФРГ).
У порівнянні зі шщітковими очисниками, до переваг
використання гумових кульок можна віднести такі: відсутність
приводного механізму, простота конструкції, зменшення габаритних
розмірів решітної частини, більш висока надійність і довговічність,
простота в експлуатації. (4).
Ударники і підбивальщики очищують решета ударами зверху
або знизу. Вони приводяться в рух коливаннями решітних станів.
Використовуються в машинах вітчизняного виробництва для
очищенняі калібрування зерна кукурудзи ОС-1, КСК-І та в машинах
англійської фірми «Робінсон», німецької фірми «Гомпфер», машинах
Пектус фірми «Ребер» та калібрувальних машинах американської
фірми «Сьюперіор»(1,3,7).
Комбінований спосіб очищення полягає у сумісній дії
контактних та ударних робочих органів. Комбіноване очищення
здійснюютьінерційні очисники у вигляді пружних кульок або шайб, а
також різного виду колотушкиі підбивальщики.
Вібраційні решета при певних кінематичних параметрах
працюють без будь-яких засобів очищення. Самоочищення решіт
відбувається тоді, коли режими руху решіт, що відповідають
оптимальним значенням ефективності калібрування, збігаються з
режимамиїх самоочищення|8).
Очисники з кінематично визначеним рухом робочих органів
включаютьв себетакі, у яких зазначений рух здійснюєтьсяза законом,
що припускає визначення положення робочих органів щодо поверхні
решета в будь-який момент часу. Це очисники плоских решіт із
примусовим рухом робочих органів. Вони здебільшого мають
кривошипно-шатунний привод, що надає робочому органу зворотно-
поступального руху. Інші очисники переміщуються по поверхні
решета в одному й тому ж напрямку, за рахунок інерційного руху або
застосування відповідного приводу. Сюди можна віднести такі очис-
ники, як колотушки, підбивальщики та ін. що встановлюються на
нерухомих опорах, і їхня взаємодія з решетом можлива лише у
фіксованих точках.
Проведенийаналіз існуючих пристроїв для очищення плоских
решіт для сортування і калібрування різних матеріалів дозволив
встановити, що очищення решіт установки для калібрування, що
розроблюється найкраще проводити за допомогою кулькових
очисників ударної дії. Зважаючи на невеликий обсяг матеріалу, що
буде калібруватися, доцільно розробити таку установку, яка
забезпечить надійність і довговічність процесу, при відносно








































очисників ударноїдії, які здійснюютьінерційний хаотичнийрух,буде
сприяти якісному вибиваннюзастряглих в отворах кісточок.
Висновок. Для якісного очищення отворів решіт установки для
калібрування, що розроблюється, доцільно використовувати кулькові
очисники ударної дії, зважаючи на простоту конструкції та
експлутації, надійність і довговічність.
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